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SOBRE TÉCNICAS DE CAZA Y ALIMENTACI~N DEL ESMEREJ~N 
FALCO COLUMBARIUS EN ESPAÑA 
La alimentación del Esmerejón (Falco 
columharius) es bien conocida en sus luga- 
res de origen, principalmente durante el 
período reproductor (BENGTSON, 1975; 
BIBBY, 1987; DICKSON, 1988; HARD & 
ENEMAR, 1980; NEWTON et al., 1984; 
WATSON, 1979). Fuera de sus lugares de cría 
la información es muy escasa (CRAMP, l980), 
limitándose en nuestro país a unas pocas 
citas puntuales (SUNYER & VINUELA, 1990). 
Durante la realización de una encuesta 
sobre la invernada de la especie en 
España (SUNYER & VIRUELA, 1990), se 
reunieron algunos datos sobre su alimenta- 
ción, que junto con otras observaciones 
originales forman el material de la presente 
nota. 
En total se recopilaron 33 observacio- 
nes de caza, siendo la mayoría de los ata- 
ques mediante un vuelo rasante muy po- 
tente (78%), y más escasos los picados 
iniciados a cierta altura (9,1%) así como 
los ataques en los que se combinan ambas 
técnicas (6,0%). En otras dos ocasiones 
(6,0%), también se observaron esmerejones 
cazando en asociación con el Aguilucho 
Pálido (Circus cyaneus) (L.M. González & 
J. L. Romero, com. pers.). Estos datos de 
caza coinciden en general con los observa- 
dos por otros autores (DICKSON, 1988; 
PAGE & WHITACRE, 1975; RUDEBECK, 
(TELLERÍA et al., 1988) (tabla l), que aco- 
gen las máximas abundancias invernales de 
la especie en la península ibérica (SUNYER 
& VINUELA, 1990). El peso medio de las 
presas atacadas fue de 58,7 g (s=61,0), 
similar al encontrado en otros lugares 
(BIBBY, 1987; NEWTON et al., 1984). Desta- 
ca el intento de captura de un murciélago 
sin identificar, taxón que también forma 
parte de la dieta en otras áreas de su 
distribución (CRAMP, 1980). 
El éxito de caza (presas capturadasJin- 
tentos de captura) es del 9,1%, más similar 
al 10,5% (n=144) calculado a partir de los 
datos de DICKSON (1988) y al 12,8% (n=343) 
observado por PAGE & WHITACRE (1975), 
Tabla 1. Presas y éxito de caza del Esmerejón (pesos 
estimados a partir de GLUTZ et al. 1980-88). 
Prej species and peiformance of hunts in the Merlin. 
(Estimated weights from GLUTZ et al. 1980-88). 
Peso 
Presas (g) n Éxito Frecuencia 
Alauda ai.vensis 39 4 1 0,25 
Alaudidae sp. - 5 1 0,20 
A~zthus pi.atensis 20 4 O - 
Oenanthe oenanthe 27 1 O - 
Turdus iliacus 67 1 O - 
Emheriza culandra 65 1 1 1 
Fringilla coelebs 22 2 O - 
195 1). Card~~e l i s  cannahina 18 2 O - 
La información obtenida sobre la selec- passel. m,,,,anu, 23 1 O - 
ción de presa debe tener sesgos desconoci- stltrnus u,licolor 75 3 o 
dos debidos a la metodología empleada, si Pica pica 231 1 o - 
bien las especies seleccionadas coinciden O, Passeriformes <25 O - 
con la avifauna invernante en los medios O, Ghiroptera - 1 0  - 
cerealistas del piso supramediterráneo 
ambos en estudios sobre aves invernantes, Key words: Falc,o c~oli~nihrrrius, Food, Huniiiig, Ci r~ l t s  
que al 5% (n=139) obtenido por RUDEBECK <-.criieus 
(1951) sobre ejemplares en migración, aun- 
que en ningún caso las diferencias son REFERENCIAS 
estadísticamente significativas (Prueba de la 
x2). 
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ABSTRACT 
Hunting techtiiqiles and food llahits ?f the Merlin Falco 
columbarius in Spain.- From data obtained in a postal 
inquiry, it is briefly discussed the hunting techniques, 
hunting success and choice of prey of the Merlin during 
winter. The main hunting technique is a low altitude 
powerful flight (78,8%; n=33); hunting success is 9 , l% 
(n=33), and the preferred prey are small passerines of 
open fields. The results are not different from those 
observed by other auihors. 
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